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Lilija Kublickienë
Lietuvos gyventojø kultûriniai poreikiai:
kultûros ástaigø vertinimas ir lankymas
Santrauka.  Straipsnyje nagrinëjama kultûros sociologijos problematika. Aptariamos galimos metodologinës
kultûros tyrimø prielaidos bei aktualios sociologiniø kultûros tyrimø kryptys. Pabrëþiama gyventojø kultûriniø
poreikiø tyrinëjimo svarba bei praktinis pritaikymas. Straipsnio tikslas – remiantis reprezentatyviais ir statistiðkai
patikimais kiekybiniais duomenimis (2003 m.) nusakyti bûdingà kultûros ástaigø vertinimà ir lankymà, ðitaip
atskleidþiant Lietuvos gyventojø kultûriniø poreikiø ypatumus bei jø pasiskirstymà ávairiose socialinëse demogra-
finëse informantø grupëse.
Remiantis apklausos rezultatais konstatuojama, jog Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina ir aktyviau-
siai lankosi tokiuose kultûros renginiuose, kaip ðventës ar mugës ir koncertai. Stebima, kad kultûros ástaigø
reikalingumo vertinimai ne visada siejasi su jø lankymu. Taip pat atskleidþiama kultûros poreikiø savitumo
priklausomybë nuo informantø iðsilavinimo, amþiaus bei gyvenamosios vietos.
Ávadas
Kultûra – tai ávairialypis ir daugiakryptis pro-
cesas. Valstybës numatomas ir kultûros institu-
cijø ágyvendinamas kultûros valdymas (vykdoma
kultûros politika) yra tik viena bendro kultûros
proceso dalis. Kita pusë skleidþiasi spontanið-
komis, gyventojø kultûrinës elgsenos bei savior-
ganizacijos apraiðkomis. Ðie aspektai glaudþiai
tarp savæs susijæ: pirmoji pusë organizuoja kul-
tûros vertybiø kûrimà bei pasiûlà, antroji – uþ-
imta poreikiais paremtu kultûros vartojimu. Vei-
kianèios kultûros institucijos atsiduria ðiø
procesø sankirtoje.
P. Bourdieu meno kûrybos lauko samprata,
apimanti visà ðio lauko veikëjø tinklà (meninin-
kus, visas su meno gamyba ir vartojimu susijusias
institucijas, vartotojus ir t.t.) su jø padëtimis, ry-
ðiais, interesais, kapitalu, tikslais, strategijomis,
prizais ir pan. (Bourdieu 1993), pagrástai gali bû-
ti pasirinkta sociologiniø kultûros tyrimø meto-
dologine prielaida, taikant kultûros lauko sàvo-
kà, kurio tinklà sudaro kultûros institucijø veikla
ir gyventojø kultûriniai poreikiai bei jø tenkini-
mo socialinës praktikos (Poviliûnas ir kt. 2000).
Lietuvoje kultûros sociologija, kaip atskira
sociologijos disciplina, susiformavo palyginti ne-
seniai, tad vengiant neretai bûdingo epizodiðku-
mo svarbûs ir bandymai apibrëþti „aktualiausias,
neatidëliotinas, prioritetines kultûriniø–sociolo-
giniø tyrimø kryptis“ (Ðerpetis 1993; 175), kurios
iðryðkintø specifinius Lietuvos kultûros situaci-
jos probleminius mazgus ir galëtø koordinuoti
bei sisteminti konkreèias studijas. Skiriamos ðios
kultûros sociologijos problemø grupës: kultûros
depolitizavimo (decentralizavimo) procesai, eko-
nominiai kultûros funkcionavimo aspektai, kul-
tûrinio profesionalizmo (kûrëjø ir darbuotojø)
problemos, kultûros–ðvietimo sritis ir kultûrinës so-
cializacijos ypatumø tyrinëjimai (Ðerpetis 1993).
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Lietuvoje vykdomi sociologiniai kultûriniai
tyrimai daugiausia nukreipti á kultûros vartoji-
mo sritá ir daþniausiai siejami su gyventojø kul-
tûriniais poreikiais (Lazutka ir kt. 2004; Matu-
lionis 2000; Poviliûnas ir kt. 2000). Ir nors
kultûros poreikiø tyrimas yra tik viena ið sude-
damøjø nusakant bendràjá kultûros laukà, vis dël-
to galima sakyti, jog tai pakankamai integralus
rodiklis, svarbus kiekvienoje iðskirtø problemi-
niø krypèiø.
Kultûriniai poreikiai, bûdami þmoniø kul-
tûrinës elgsenos ðerdimi, viena vertus, nulemia
jos specifikà, orientacijas bei pasirinkimus, kita
vertus, bendra kultûros situacija, kultûros pa-
siûla ir pati kultûrinë praktika savo ruoþtu for-
muoja ir átakoja bûdingus kultûrinius poreikius.
Patikimø þiniø apie gyventojø kultûrinius po-
reikius svarba konstatuojama kultûros instituci-
joms atliekant dvejopà funkcijà: tiek veiklà nu-
kreipiant á gyventojø poreikiø fiksavimà ir
tenkinimà, tiek siekiant ðiuos kultûrinius porei-
kius formuoti bei strategiðkai ugdyti.
Tiriant kultûriniø poreikius galima apèiuop-
ti ir sociokultûrinës visuomenës diferenciacijos
ypatumus, nes poreikiai glaudþiai susieti su eko-
nominëmis ir socioantropologinëmis aplinkybë-
mis. Kitaip sakant tiriant kultûrinius poreikius
pravartu turëti galvoje, kad jie gali bûti ávairaus
lygmens ir atlikti skirtingas funkcijas.
Sociokultûrinis tipologizavimas gali bûti
grindþiamas skiriant psichofiziologiná, struktû-
riná, racionalø bei áracionalø kultûriniø porei-
kiø lygmenis (Maþeikis 2004), bet lygiai sëkmin-
gai galima naudoti ir kitas poreikiø hierarchijos
sistemas. Ðiuo poþiûriu klasikinë yra A. Maslow
poreikiø piramidë (Maslow 1970), kurios esmæ
Cor Westland (grásdamas savo laisvalaikio kon-
cepcijà) apibendrina ðitaip – bûtinoji aukðtes-
niø (tarp jø ir kultûros) poreikiø sàlyga yra ta,
kad þmogaus baziniai iðlikimo, pragyvenimo, sau-
gumo ir pan. poreikiai bûtø patenkinti (West-
land 1992).
Svarbu paþymëti, kad vien kiekybiniai kul-
tûros poreikiø tyrimai turi gana ribotas galimy-
bes pateikiant platesná kontekstà, jie paprastai
fiksuoja formalius þmoniø nuomoniø bei verti-
nimø pasiskirstymo daþnius, ið kuriø tik socio-
loginës interpretacijos bûdu galimos prasmin-
gesnës áþvalgos. Kiekybiðkai fiksuoti empiriniai
duomenys apie gyventojø kultûrinius poreikius,
pateikiant juos tiesiogiai, tinkamiausi lygina-
muoju ar iliustruojanèiuoju poþiûriais. Vis dël-
to nuosekliai vykdomi tyrimai apètinka vykstan-
èius pakitimus, gyventojø poreikiø vystymosi
tendencijas, o tai leidþia ávertinti kultûros ins-
titucijø veiklos pasekmes bei numatyti perspek-
tyvas. Kitaip sakant, sociologiniai tyrimai tam-
pa priemone, uþtikrinanèia nuolatiná atgaliná
ryðá, tobulinant ir nukreipiant kultûros institu-
cijø veiklà. Bûtent tuo grindþiamas taikomøjø
sociologiniø gyventojø kultûros poreikiø tyrimø
aktualumas bei praktinë nauda.
Ðio straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos
gyventojø kultûriniø poreikiø ypatumus, repre-
zentatyviais ir statistiðkai patikimais kiekybiniais
duomenimis nusakant bûdingà kultûros ástaigø
vertinimà ir lankymà1.
Kultûros ástaigø vertinimas ir lankymas
Aptariant Lietuvos gyventojø kultûrinius
poreikius bei jø tenkinimo ypatumus, vienas ið
svarbiausiø rodikliø – veikianèiø kultûros ástai-
1  Tyrimas vykdytas 2003 m. lapkrièio mën. 12–15 d.. Buvo atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojø apklausa tiesioginio interviu
bûdu, naudojant ið anksto parengtus klausimynus, kuriuose interviuotojai fiksavo informantø atsakymus. Rezultatai atspindi
visos Lietuvos gyventojø (16–74 metø amþiaus) nuomones. Apklausta 1208 nuolatiniø Lietuvos gyventojø, ið jø: 487 – didþiuo-
siuose Lietuvos miestuose ir 721 – rajono centruose ir kaimuose. Apklausos rezultatø paklaida nevirðija 3 %. Respondentams
atrinkti buvo naudojama reprezentatyvi tikimybinë atranka, ávertinant Lietuvos gyventojø pasiskirstymà pagal gyvenamàjà vietà,
amþiø, lytá, iðsimokslinimà.
Duomenø analizë atlikta, naudojant SPSS programinæ árangà. Duomenys pasverti taip, kad apklaustoji visuma tiksliai atitiktø
esamas Lietuvos gyventojø proporcijas.
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gø lankymas bei jø veiklos vertinimas. Þmogaus
gali aktyviai naudotis ir bûti patenkintas esa-
momis, kad ir ribotomis, galimybëmis ir, atvirkð-
èiai, net ir plaèiausia veikianèiø kultûros ástaigø
ávairovë gali bûti neigiami vertinama ir pasyviai
vartojama. Pateiksime apklausos rezultatus, nu-
sakanèius Lietuvos gyventojams bûdingà kultû-
ros ástaigø ar renginiø vertinimà bei jø lankymo
daþná (þr. 1, 2 pav.).
Analizuodami gautus duomenis matome,
kad Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina ir
aktyviausiai lankosi tokiuose kultûros renginiuo-
se, kaip ðventës, mugës bei koncertai: ið apklaustø
þmoniø 65 proc. ðventes ir 61 proc. koncertus
vertino kaip reikalingus ir patinkanèius rengi-
nius, apie treèdalis sakë, jog ðie renginiai yra
reikalingi, nors juose patinka ne viskas, o tei-
gianèiø, kad jie nereikalingi, ar juose nesilan-
1 pav. Kultûros ástaigø ir renginiø vertinimas
(apklaustø Lietuvos gyventojø proc.)
2 pav. Kultûros ástaigø ir renginiø lankymo daþnis
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Bibliotekos Muziejai Kino teatrai Kulturos
centrai
Teatrai Koncertai Parodos ventes,
muges
Viskas patinka, labai reikalinga Patinka ne viskas, reikalinga Daug kas nepatinka, nereikalinga Visikai nepatinka, nere
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Bibliotekos Muziejai Kino teatrai Kultşros
centrai
Teatrai Koncertai Parodos Šventės,
mugės
1-2 kartus per mėnesĭ 1 kartĊ per kelis mėnesius 1-2 kartus per metus
1 kartĊ per kelis metus Nesilanko
Ð
ðkai nepatinka
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kanèiø yra maþiausiai. Paprastai kartà per kelis
mënesius ar kelis sykius per metus þmonës nuei-
na á ðventæ (73 proc.) ar koncertà (60 proc.).
Vertinant kultûros ástaigø reikalingumà, ant-
rojoje vietoje atsidûrë bibliotekos ir teatrai –
apie pusë atsakiusiøjø paþymëjo, kad bibliote-
kos (51 proc.) bei teatrai (50 proc.) jiems atro-
do reikalingi ir visiðkai patinka, 36–37 proc. res-
pondentø buvo kritiðkesni, bet neneigë jø
reikalingumo ir tik 5 proc. ir 7 proc. atitinkamai
sakë, kad, jø manymu, bibliotekos ir teatrai ne-
reikalingi.
Kritiðkiausiai vertinami muziejai: maþiau-
siai daliai apklaustø þmoniø (44 proc.) jie visið-
kai patinka ir atrodo esà reikalingi, o 9 proc.
atsakiusiøjø muziejus ávardija nereikalingais. Pa-
naði situacija su parodomis, meno galerijomis,
kino teatrais ir kultûros centrais: 46–48 proc.
respondentø paþymi, kad ðiø ástaigø veikla juos
visiðkai patenkina, o 10 proc. jø reikalingumà
atmeta.
Paþvelgæ á kultûros ástaigø lankomumà, ma-
tome, kad ástaigos reikalingumo vertinimai ne
visada siejasi su realiu elgesiu, nes ðalia to, kad
91 proc. apklaustøjø teigë, jog bibliotekos rei-
kalingos, net 49 proc. þmoniø pripaþino, jog jo-
se nesilanko. Panaði padëtis yra ir su teatrais,
parodomis ar meno galerijomis bei muziejais:
virð 85 proc. þmoniø teigia jø reikalingumà, o
atitinkamai 42 proc., 43 proc. ir 47 proc. ðiose
kultûros ástaigose nesilanko (þr. 3 pav.).
Tokiø priklausomybiø aiðkinimas gali bûti
susijæs su tradiciðkai susiklosèiusiomis nuosta-
tomis. Pavyzdþiui, ryðkëja tendencija – kuo vy-
resnio amþiaus apklausiamieji, tuo didesnë jø
dalis pripaþásta, kad bibliotekos, parodø salës ir
muziejai yra labai reikalingi ir jø veikla visiðkai
tenkinanti, bet tuo paèiu matome, kad su am-
þiumi maþëja besilankanèiø ðiose kultûros ástai-
gose. Ir prieðingai – kuo jaunesni yra þmonës,
tuo daþniau jie lanko minëtas kultûros ástaigas,
nors kartu ir kritiðkiau jas vertina. Tikëtina, kad
þmonës yra linkæ deklaruoti visuotinai sankcio-
nuotas “kultûringumo” normas, o tokios kultû-
ros institucijos kaip bibliotekos, muziejai, paro-
dos / meno galerijos tradiciðkai yra pripaþástamos
esant aprobuotais kultûros neðëjais.
Svarbu paþymëti, kad bibliotekos, palyginus
su kitomis kultûros ástaigomis, turi didþiausià
aktyviø lankytojø kontingentà – kas penktas ap-
klaustasis teigë á bibliotekà nueinàs 1–2 kartus
per mënesá ir daþniau, o teatre, parodoje ar mu-
ziejuje þmonës áprastai buvoja 1–2 kartus á me-
tus ar kartà per kelis metus (þr. 4 pav.). Apibrë-
þiant minëtàjá aktyvø bibliotekø lankytojø
kontingentà galima pasakyti, kad tarp jø domi-
3 pav. Bibliotekø, teatrø, parodø, meno galerijø bei muziejø vertinimo ir lankymo rodikliai
(apklaustø Lietuvos gyventojø proc.)
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Bibliotekos Muziejai Parodos Teatrai
Patinka ir reikalinga Nesilanko
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nuoja jauni iki 25 metø þmonës (42 proc. lan-
kosi 1–2 kartus per mën. ir daþniau), pastebi-
mai daþniau moterys (24 proc.) ir turintieji aukð-
tàjá iðsilavinimà (28 proc.).
Kino teatrø ir kultûros centrø reikalingumas
pagal Lietuvai bendrus rezultatus vertinamas pa-
naðiai, taèiau þmoniø nesilankanèiøjø kino teat-
ruose yra pastebimai daugiau (50 proc.), negu
nenueinanèiøjø á kultûros centrà (39 proc.). To
prieþastys aiðkëja palyginus apklaustuosius pagal
gyvenamàjà vietà ir jos greièiausiai sietinos su ki-
no teatrø stoka ar blogesne jø áranga maþesniuo-
se miestuose ir ypaè kaime. Didmiesèiø gyvento-
jai daþniau, negu kiti (57 proc.) visiðkai paten-
kinti kino teatrais, 40 proc. jø nueina paþiûrëti
kino bent kartà per kelis mënesius ir tik 27 proc.
sako, kad nesilanko kino teatruose. Maþesniuo-
se miestuose ir kaimuose yra kitaip – sakanèiøjø,
kad kino teatruose viskas yra gerai, maþiau nei
40 proc. ir bent kartà per kelis mën. á kinà nuei-
na tik 9–10 proc. apklaustøjø, o nesilankanèiøjø
dalis siekia 63–34 proc. (þr. 5 pav.)
Ir atvirkðèiai – kultûros centrai maþiausiai rei-
kalingi atrodo didmiesèiø gyventojams (16 proc.
mano, kad nereikalingi), o teigiamiausiai verti-
nami ir populiariausi yra tarp maþesniø miestø
4 pav. Bibliotekø lankymo daþnio pasiskirstymas pagal amþiø, lytá ir iðsilavinimà
(apklaustø Lietuvos gyventojø proc.)
5 pav. Kino teatrø ir kultûros centrø lankymo priklausomybë nuo gyvenamosios vietovës
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Vyrai Moterys 16-24 m. 25-39 m. 40-59 m. 60m. + Be
vidurinio
Vidurinis Aukštasis Didmiestis Miestas Kaimas
Viskas patinka, labai reikalinga Patinka ne viskas, reikalinga Daug kas nepatinka, nereikalinga Visiškai nepatinka, nereikalinga
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gyventojø. Tai, kad kaimo gyventojø kultûros cen-
trø lankymo daþnis maþesnis nei maþø mietø at-
stovø ir panaðus á didmiesèiø, nors kultûros ren-
giniø ir ástaigø ávairovë akivaizdþiai skirtinga,
suponuoja prielaidà, jog kaimiðkøjø kultûros cen-
trø veikla gali bûti maþiau patraukliai organizuo-
jama, lyginant su miesteliø kultûros centrais.
Galima pastebëti, kad tokiø kultûros ástai-
gø kaip teatrai, muziejai, parodø / meno galeri-
jos, kuriø infrastruktûra regionuose yra blogiau-
siai iðvystyta, lankomumas retëja maþëjant
gyvenamosios vietovës dydþiui, bet tai nëra vien
maþesniø galimybiø pasekmë, nes ta pati ten-
dencija iðlieka ir ðiø ástaigø vertinimuose – kuo
maþesnë vietovë, tuo maþesne dalis þmoniø, sa-
kanèiø, jog ðios ástaigos reikalingos, o jø rengi-
niai patinka. Galima numanyti, kad nesant pa-
kankamai pasiûlai, nesuformuojami ir ðiø ástai-
gø lankymo poreikiai.
Ðià prielaidà perða kultûrinio aktyvumo pri-
klausomybë nuo iðsilavinimo bei amþiaus: kuo
jaunesni ir aukðtesnio iðsilavinimo þmonës, tuo
jie kultûriðkai aktyvesni, (þr. 6, 7 pav.).
Kitokia padëtis su kinu. Èia stebima kita ten-
dencijø sàsaja – kuo vyresni þmonës, tuo kritið-
kiau jie vertina kino teatrus ir, atrodytø visiðkai
logiðka, tuo reèiau juose lankosi. Bet, kaip ma-
tëme, logika ne visada vienakryptë, vertinant vie-
nas kultûros ástaigas ji vienokia, o kitas - prieðin-
ga. Matyt, situacijà su kino teatrais galima bûtø
6 pav. Kultûros ástaigø nelankymo priklausomybë nuo amþiaus
(apklaustø Lietuvos gyventojø proc.)
7 pav. Kultûros ástaigø nelankymo priklausomybë nuo iðsilavinimo
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Bibliotekos Muziejai Kino teatrai Kulturos
centrai
Teatrai Koncertai Parodos ventes
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paaiðkinti tuo, kad kino teatrai ir tai, kas juose
rodoma nëra tiesiogiai siejami su „aukðtàjà kul-
tûra“, kuri kaip tik vyresniø þmoniø reikðmingiau
vertinama, nors daþnai tik teoriðkai. Tuo tarpu
jaunimo iki 25 metø amþiaus grupëje kinas verti-
namas ypaè pozityviai (ðalia ðvenèiø ir koncertø).
Ðventes ir koncertus, kaip ir daugelá kitø
renginiø, jaunesni þmonës irgi lanko aktyviau,
bet ðiø renginiø vertinimas nuo amþiaus nepri-
klauso – ðventës ir koncertai aukðtai vertinami
tiek jaunimo, tiek vyresniøjø,. Ðiø renginiø ver-
tinimai nepriklauso ir nuo iðsilavinimo. Ir tai vi-
siðkai suprantama, neveltui ðventës / mugës ir
pan. yra vadinami masiniais renginiais, jie pri-
traukia ávairiø sluoksniø þmones, o koncertai ið
esmës yra labai plati sàvoka, kiekvieno amþiaus
ar iðsilavinimo atstovai gali juos pasirinkti pa-
gal pomëgius.
Vienintelës kultûros ástaigos, kuriose brandes-
nio (t. y. 25–39 m. ir 40–59 m.) amþiaus apklaus-
tieji lankosi beveik taip pat daþnai ir net daþniau
nei jaunimas – tai teatrai ir kultûros centrai (nors
itin aktyviø kultûros centrø lankytojø, t. y. nuei-
nanèiø á kultûros centrà 1–2 kartus per mën. ir
daþniau, vis vien daugiausiai yra tarp 16–24 metø
þmoniø). Tai, kad jaunimas, kuris yra aktyviausias
daugelio kultûros ástaigø ir renginiø lankytojas, á
teatrà nueina reèiau, nurodo, kad pastaruoju me-
tu ðios meno ðakos populiarumas yra maþëjantis,
nors vyresnë karta dar iðlaiko buvusius lankymosi
teatre áproèius. Moterys yra þymiai didesnës teat-
ro gerbëjos nei vyrai, todël, siekiant didinti ðios
meno ðakos populiarumà, derëtø didesná dëmesá
skirti vyrø ir jaunimo pritraukimui.
Apibendrinimas
• Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina
ir aktyviausiai lankosi tokiuose kultûros
renginiuose, kaip ðventës / mugës bei kon-
certai. Ðiø renginiø vertinimas nepriklau-
so nuo amþiaus ir iðsilavinimo, jie pritrau-
kia ávairiø sluoksniø þmones. Koncertø
ávairovë lemia tai, kad kiekvienos amþiaus
ar iðsilavinimo grupës atstovai gali juos
pasirinkti pagal pomëgius.
• Kultûros ástaigø reikalingumo vertinimai
ne visada siejasi su jø lankymu, kartais
þmonës yra linkæ deklaruoti visuotinai
sankcionuotas “kultûringumo” normas.
• Didmiesèiø, daþniau negu kitø vietoviø,
gyventojai teigia esà visiðkai patenkinti ki-
no teatrais ir daþniau juose lankosi, tai
sietina su kino teatrø stoka ar blogesne
jø áranga maþesniuose miestuose ir ypaè
kaime.
• Kultûros centrai maþiausiai reikalingi at-
rodo didmiesèiø gyventojams, o teigia-
miausiai vertinami ir populiariausi yra
tarp maþø miestø gyventojø. Kaimo vie-
toviø gyventojai, kultûros centrus verti-
na ir lanko blogiau, negu maþø mietø at-
stovai, nors kultûros ástaigø/renginiø
ávairovë èia yra maþiausia, tai pagrindþia
kaimiðkøjø kultûros centrø veiklos tobu-
linimo poreiká.
• Kultûros ástaigø, kuriø infrastruktûra
regionuose yra blogiausiai iðvystyta (tokiø
kaip teatrai, muziejai, parodos) lankomu-
mas retëja, maþëjant gyvenamosios vieto-
vës dydþiui, ta pati tendencija iðlieka ir ðiø
ástaigø vertinimuose – kuo maþesnë vieto-
vë, tuo maþesne dalis þmoniø, sakanèiø,
jog ðios ástaigos reikalingos, o jø renginiai
patinka. Galima prielaida, kad átakos turi
ne vien maþesnës galimybë, bet, nesant pa-
kankamai pasiûlai, nesuformuojami ir ðiø
kultûros ástaigø lankymo poreikiai.
• Daugelio kultûros ástaigø lankomumas
tiesiogiai susijæ su apklaustøjø iðsilavi-
nimu bei amþiumi: kuo jaunesni ir aukð-
tesnio iðsilavinimo þmonës, tuo jie kul-
tûriðkai aktyvesni. Vienintelës kultûros
ástaigos, kuriose brandesnio amþiaus ap-
klaustieji lankosi beveik taip pat daþnai
ir net daþniau nei jaunimas – tai teatrai
ir kultûros centrai.
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SUMMARY
The article is devoted to the problems of cultu-
ral sociology. Methodological premises and actual di-
rections of sociological research on culture are dis-
cussed. The importance and practical advantage of
investigation of cultural needs of inhabitants is stres-
sed. The aim of the paper – to describe actual cultural
needs of Lithuanian inhabitants presenting repre-
sentative and statistically reliable data on their at-
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tendance and evaluation of varies cultural institutions.
According to the data obtained the most positive
ratings and highest attendance is given to such cultural
institutions or events as festivals/fairs and concerts. It was
ascertained that the necessity of some cultural institutions
is not directly related with their attendance. The interde-
pendence between cultural needs and age, education level
and living location of respondents is analysed.
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